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EL Futuro del aprendizaje SE BASARÁ en la 
personalización, la colaboración y la informalización. 
ESTOS SERÁN LOS principios rectores a la hora de 
organizar el aprendizaje/la enseñanza.
Los estudiantes tendrán éxito si pueden reflexionar sobre cómo aprenden, 
planear su trayecto de aprendizaje y seleccionar las herramientas y los 
recursos que prefieran.
Los jóvenes utilizan las 
tecnologías digitales en 
su vida cotidiana, no para 
sus prácticas académicas.
El PLE sería una posible solución Ya que al rediseñar y poner en práctica su propio PLE, los estudiantes 
gozarían de una auténtica experiencia de aprendizaje mejorando así su alfabetización y sus capacidades 
digitales.
estudiantes de primer, segundo y tercer curso del Grado en Educación de la Universidad de Bath Spa. 
alumnos de tercer curso como grupo focal en  una discusión en grupo exhaustiva, abierta e informal. 
necesitan un entorno flexible 
para experimentar, probar 
nuevas herramientas, aprender 
los unos de los otros y crear su 
propia mezcla. 
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3 - METODOLOGÍA Y MÉTODOS
4 - DISCUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
2 - DESAFÍO PARA LOS ESTUDIANTES Y PARA LASINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
sí que quieren utilizar la tecnología 
en la universidad
desean ser co-creadores, 
de su contenido y de su 
entorno digital.
1
REALIZACIÓN DE un mapa de sus prácticas digitales actuales (PLE aún 
sin desarrollar).
2
los estudiantes reflexionaron y debatieron sobre cómo pueden 
seguir mejorando sus prácticas
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visión positiva sobre trabajar con herramientas digitales nuevas. 
piensan que carecen de las destrezas para hacerlo si no reciben 
orientación y apoyo. 
no asumen riesgos explorando herramientas nuevas para realizar 
tareas académicas porque piensan que, si algo va mal, entonces sus 
notas se verán afectadas. 
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Todos los ESTUDIANTES tienen algún tipo de PLE 
informal, (personal-residente) 
no se consideran entendidos en temas digitales 
dentro de los contextos académicos (PLE 
INSTITUCIONAL-RESIDENTE VACÍO)
EL SIGUIENTE PASO SON LAS sesiones cortas en las 
que los estudiantes explorEN una familia 
seleccionada de herramientas EN UN ESPACIO DE 
BAJO RIESGO. 
pese al pequeño tamaño de la muestra, se puede 
afirmar que existen problemas en cuanto al nivel 
de alfabetización digital de los estudiantes.
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“¿Están preparados los estudiantes para (re)diseñar su EPA?” 
todavía no
Hay que conseguir una mentalidad exploratoria, LOS ESTUDIANTES adquirirán nuevos 
niveles de alfabetización y al hacerlo, mejorarán sus prácticas digitales.
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